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gràfics no intercalats al text i els nom-
brosos apèndixs que s'hi anoten. Això hi 
confereix una importància documental 
al text, i una gran riquesa estadística que 
també pot servir per a futurs treballs. Els 
gràfics de les terres conreades i incultes a 
diversos municipis del Camp -tretze en 
total-; l'evolució dels conreus -vint-i-
vuit municipis detallats-; els apèndixs de 
temperatures mensuals de vint anys: 
mitjanes, mitjanes màximes i mínimes, 
màximes i mínimes absolutes; de preci-
pitacions: per mesos, per dies de pluja al 
mes..., els vint-i-vuit quadres estadístics 
de dedicació de la terra comparant els 
conreus a través de diversos documents 
cadastrals; els amillaraments de la sego-
na meitat del segle XIX; el cadastre de 
1954, per municipis; les cotitzacions del 
vi, l'avellana i l'ametlla al «Diario de 
Reus» de 1860/5 a 1900; i les produc-
cions agricoles dels municipis del Camp 
segons Morera, extretes de la Geografia 
de Catalunya de Carreras Candi, etc, 
són la mostra d'un immens treball, reco-
pilat a base de constància, d'amor a la 
terra, i de sapiència geogràfica. 
En conjunt, l'obra de la Dra. Josepa 
Cardo, sobrepassa l'àmbit geogràfic, per 
anar al cercle poderós de l'estadística, 
basant sempre l'estudi en un estadi per 
períodes, que permet fruir a qualsevol 
persona d'una recordança dels conreus 
que eren abans al Camp, i que, ara, no 
hi són. Ja el geògraf Paul Claval consta-
tava a l'obra «Evolución de la geografia 
humana» un concepte sobre la geografia 
cultural que s'racau perfectament aqiií, 
en afirmar que aquesta brinda nombro-
ses ensenyances. Així, des d'un punt de 
vista intel·lectiial, l'obra de la Dra. Car-
do, constitueix un exercici apassionat de 
l'estudi de les migracions de les plantes i 
ens permet, per exemple, identificar cer-
tes característiques d'ima civilització, en^ 
explicar com determinats conreus (i en 
conseqüència certs procediments i tècni-
ques agrícoles) s'han estès des d'un nom-
bre reduït de focus inicials de dispersió, 
etc. En conseqüència, doncs, aquesta 
geografia cultural permet que els homes 
comprenguin més bé el seu món i s'o-
brin a tots els aspectes de la vida moder-
na. L'enteniment que guia el geògraf 
clàssic, el porta una vegada i una altra a 
preguntar-se sobre la importància d'a-
quest mut personatge constituït per la 
naturalesa, o el paisatge, si així és vot 
dir, en l'evolució del món. La Dra. Car-
do n'és una fidel exponent, i, com a tal, 
el seu estudi quedarà -no en dubtem-
permanentment com a obra extraordinà-
ria, sen$e fissures, fidel a l'àmbit geogrà-
fic particular d'una regió -Camp de Ta-
rragona-, i d'una nació -Catalunya-. 
«El llibre de Vallmoll» 
Antoni Gavaldà i Torrents. 
I.E.V./Estudis Comarcals, 1. Valls, 1983 
per Maria del Carme Garravé. 
Aquest primer llibre publicat a la 
col·lecció Estudis Comarcals de l'I.E.V. 
ens testimonia i confirma la vocació co-
marcalista de l'esmentat Institut, de la 
qual cosa, tots ens en congratulem i 
molt especialment aquells que no hem 
nascut a la capital de la comarca^ ja que 
això obre moltes possibilitats, en el 
camp de la cultura, per a gran nombre 
de pobles petits que, moltes vegades, 
malgrat no mancar-los les persones ade-
quades per a end^iar una tasca cultural, 
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no tenen els recursos que requereixen 
per a dur-la a termCi Ens n'alegrem, 
doncs, que la projecció comarcal de 
ri.E.V. sigui un fet i reconeixem el seu 
paper com a aglutinador de totes les in-
quietuds culturals de la nostra comarca. 
El Llibre de Vallmoll, com es pot 
endevinar pel títol, és una monografia 
sobre aquesta petita vila de l'Alt Camp. 
Amb aquest llibre, el seu autor, ens 
dona l'oportunitat de conèixer els trets 
més importants de Vallmoll. Aquesta és, 
per a mi, la qualitat principal de l'obra 
de l'Antoni Gavaldà que, per dir-ho d'u-
na manera gràfica, deixa sempre de ban-
da la palla per anar directament al gra, i 
finit d'això, l'anècdota, pràcticament no 
li interessa, tret de fets molt puntuals 
que tenen o han tingut una incidència en 
el desenvolupament econòmic, polític, 
social, artístic, urbanístic o cultural de 
Vallmoll. La manca de petits fets parti-
culars, més o menys curiosos, que és una 
constant en tots els temes que examina 
l'autor, és allò que dóna categoria a la 
seva obra. Evidentment que el Llibre de 
Vallmol versa sobre una localitat molt 
concreta, però el probediment emprat en 
la seva elaboració fa que els resultats si-
guin profitosos per a qualsevol estudiós 
que s'interessi pels aspectes que tracta 
aquest llibre, en un context molt més 
ampli. 
El volum consta de sis capítols, més 
un setè que inclou una relació de l'abun-
dosa bibliografia consultada. El primer 
capítol és un estudi dels diferents aspec-
tes geogràfics del poble. El segon, en 
conjunt, està dedicat a temes històrics. 
Al tercer, hi ha una descripció de com 
era el primer nucli urbà de Vallmoll i 
les muralles que l'envoltaven. El quart 
està dedicat als espais públics i privats 
que tenen o han tingut una repercussió 
en l'evolució arquitectònica i de serveis 
de la localitat. Al cinquè, hi trobem una 
explicació detallada de tots els llocs d'in-
terès emplaçats al terme de Vallmoll. El 
• sisè i últim capítol aprofundeix en els as-
pectes econòmics i culturals. 
Tots aquests temes són tractats en 
un doble vessant, d'una banda hi trobem 
un procés d'investigació des d'una pers-
pectiva històrica i d'altra banda una 
anàlisi profunda de la realitat en el mo-
ment present. 
Lligada a la personalitat del seu au-
tor, constatem, al llibre que comentem, 
tres característiques com a més interes-
sants: 
1.- Ès l'obra d'un investigador, això 
es pot copsar ja des de la primera pàgi-
na. La documentació utilitzada és molt 
abundant, el pas de l'autor per arxius, 
biblioteques i pinacoteques buscant i ex-
traient dades i fonts d'informació queda 
ben manifesta en aquest llibre. Però on 
s'evidencia d'una manera especial la 
seva condició d'home de recerca, és en 
aquells estudis, en els quals la tècnica 
d'investigació emprada ha estat el treball 
de camp. La recerca, l'entenc en un sen-
tit ampli, o sia com a búsqueda d'allò 
que no se sap. Així, a més a més de la 
recerca que anomenem «tradicional», o 
sia la basada en arxius i fonts escrites, hi 
afegiria la recerca que titularia «testimo-
nial» en què cabrien fets recents, sense 
localització escrita. Doncs bé, l'Antoni 
Gavaldà ens deleita aquí amb aquesta 
segona tècnica investigadora, pròpia de 
la nova concepció de la història contem-
porània. 
2.- L'entusiasme de l'autor pels te-
mes que tracta, entusiasme que ve donat 
per la seva condició de fill de Vallmoll. 
Aquesta qualitat del llibre ja la fa palesa 
el Dr. Sans Travé, Cap del Servei d'Ar-
xius de la Generalitat de Catalunya, al 
pròleg del llibre: «...aquesta obra és tam-
bé fruit d'una estimació profunda vers el 
poble -el seu poble- on va veure la pri-
mera llum l'autor. Aquest condicionant 
gravita en totes les pàgines del llibre. 
Això fa que l'autor ens encomani, a tra-
vés de la seva obra, l'admiració per 
Vallmoll: amb l'entusiasme de l'Antoni 
Gavaldà ens endinsem en el coneixe-
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ment global d'aquesta vila...» És cert, 
l'apassionament per Vallmoll de l'Anto-
ni Gavaldà sura per totes i cada una de 
les pàgines que conformen el llibre, però 
no és menys cert que en cap moment el 
seu entusiasme no es converteix en ce-
guesa o parcialitat, una parcialitat que el 
fa ometre, voluntàriament, a la pàg. 81, 
el nom del primer combatent vallmo-
llenc mort per les tropes franquistes al 
front. Ens referim, és clar, al seu oncle 
Jaume Martorell, al qual l'Ajuntament 
dedicà el nom d'un carrer en el seu mo-
ment. 
3.- L'actitud de denúncia i protesta 
davant de fets que es podien evitar i que 
resulten dolorosos per a qualsevol perso-
na que estimi Vallmoll. No es comprèn, 
gaire, és clar, que el segle XX hagi estat 
la centúria de les pèrdues del llegat cul-
tural que ens havien proporcionat els 
nostres avantpassats. Si les guerres -ja 
ho sabem tots- són signes vandàlics que 
mai no aporten res de positiu, la post-
guerra ha estat cruel també en aquest as-
pecte. Deixadesa i rapinya en el castell, 
imprevisió en el molí fariner,... Tal com 
bé diu l'Antoni Gavaldà, els Ajunta-
ments han de vetllar per a portar una 
política cultural decidida i engrescadora 
en benefici de l'avui i del demà. 
En síntesi, diria que estem davant 
de la monografia històrico-geogràfica-
costumista-heràldica-artística..., més itfi-
portant de la comarca. No ha sortit, ma-
lauradament, per ara, cap autor de l'Alt 
Camp que hagi sintetitzat, en una obra 
com aquesta, la munió de dades que 
proporciona una població. Bo i confiant, 
com he dit abans, que això esdevingui 
realitat properament a través de la nova 
col·lecció, tot just encetada, reiterem, a 
ri.E.V., el suport local a la seva fecunda 
obra. 
